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  ٌچکيذ    
 هغبلعِ حبضز بب .یکی اس هطکلات هْن پزستبراى ضبغل در بخص ّبی رٍاًپشضکی است ،ادارُ رفتبرّبی پزخبضگزاًِ: ي َذفسميىٍ     
 بیوبراى پزخبضگز اًجبم ضذُ است. ادارُهطکلات پزستبراى ضبغل در بخص ّبی رٍاًپشضکی، در  ّذف تعییي
اًجبم  0931پزستبر ضبغل در بخص ّبی رٍاًپشضکی ّبجز ضْزکزد ٍ سیٌب در سبل  14ر تحلیلی د -ی تَصیفی ایي هغبلعِ ريش بزرسي:   
ی هحقق سبختِ حبٍی اعلاعبت دهَگزافیک ٍ هطکلات  اس پزسطٌبهِ بب استفبدُ اعلاعبت بَد.گزفتِ است. ًوًَِ گیزی بِ رٍش سزضوبری 
آٍری  جوعهطکلات سبسهبًی ٍ هزبَط بِ هحیظ فیشیکی بخص  ، هطکلاتفزدیهطکلات بخص  سِ در پزستبراى در ادارُ بیوبراى پزخبضگز
 دٍ ٍ هي ٍیتٌی تجشیِ ٍ تحلیل ضذ. کبیاس هیبًگیي ٍ فزاٍاًی ٍ آسهَى ّبی تحلیلی هبًٌذ بب استفبدُ ضذ. اعلاعبت 
سبل بَد. بیطتزیي  6/37 ±4/58ّب در بخص رٍاًپشضکی سبل ٍ هیبًگیي سببقِ کبر آى 63/43± 6/47هیبًگیي سي پزستبراى  یافتٍ َا:    
ّب اس بزخَرد فیشیکی ٍ عَارض هْبر فیشیکی  هطکل پزستبراى در بزخَرد بب بیوبراى پزخبضگز هزبَط بِ هطکلات فزدی بَیژُ تزس آى
بغل بب دفعبت پزخبضگزی بیوبراى در پزستبراى ض ًَع استخذامٍ  بیوبراى بَد. ارتببط هعٌی داری بیي سي، جٌس، ضیفت کبری، سببقِ کبری
 .در دٍ بیوبرستبى هطبّذُ ًطذ
پزستبری ضبغل در بخص ّبی رٍاًپشضکی در کٌتزل بیوبراى پزخبضگز بب  کبرکٌبىًتبیج هغبلعِ حبضز ًطبى داد کِ  وتيجٍ گيزی:    
 هی ببضذ.در ایي هَرد ضزٍری تَجِ هسئَلاى هزبَعِ  لذا ؛هَاجِ ّستٌذ فیشیکی هطکلاتی بَیژُ در حیغِ ّبی فزدی ٍ هحیظ
 اسکیشٍفزًی، بیوبر، پزخبضگزی، پزستبر :َا کليذياصٌ    
 
 moc.oohay@aliel.eeifar:، پست الکتزًٍیکیلیلا رفیعی ٍردًجبًیًَیسٌذُ هسئَل: *     
 )1830(8465333 : تلفي. داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی، داًطگبُ علَم پشضکی ضْزکزدًطبًی:      
 31/2/21، پذیزش مقالٍ:21/5/22ي:، اصلاح وُای 11/11/52يصًل مقالٍ:   
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 مقذمٍ   
اظ جولِ ًْبز ّبیی است وِ ثب ، سیستن هطالجتی ثْساشتی
). زض ایي ثیي ثیوبضستبى 1حَازث ذشًَت آهیع هَاجِ است(
 ؛ذسهبت ثْساشتی ٍ زضهبًی هی ثبشٌس اضائِثطای  هىبًیّب 
 زضحبلی وِ شبغلیي آى ٍ ثِ ٍیژُ پطستبضاى ثب حَازث ٍ
). هغبلعبت اذیط 2هشىلات شغلی فطاٍاًی هَاجِ هی ثبشٌس(
ًشبى زازُ وِ هیعاى ثطٍظ ذشًَت ٍ ضفتبضّبی تْبجوی ثطعلیِ 
ٍ زض ایي ثیي پطستبضاى  )3-6( هطالجیي ثْساشتی افعایش یبفتِ
اظ جولِ افطازی ّستٌس وِ ثیش اظ سبیط هشبغل ثب ایي 
وِ  ایي زض حبلی است ).6ذشًَت ّب هَاجِ هی شًَس(
هبًٌس ذشًَت  ،ذشًَت زض هحل وبض ثِ اشىبل هرتلف
ٍ ثِ  )1هی ثبشس(...  ولاهی، ذشًَت فیعیىی، آظاض ٍ اشیت ٍ
ٍ  شست ثب ثبظًشستگی پیش اظ هَعس، اًصطاف اظ وبض
). هغبلعِ ای 7-9فطسَزگی شغلی پطستبضاى زض اضتجبط است(
هَضز جطاحت ٍ آسیت شغلی زض  562زض ضم ًشبى زازُ وِ 
ضُ هَضز ثطضسی زض ثیوبضستبى ثطٍظ وطزُ است وِ زض عی زٍ
زضصس ًبشی اظ ضفتبضّبی پطذبشگطاًِ ًسجت ثِ  42ایي ثیي 
ٍ ثِ ٍیژُ پطستبضاى ثَزُ ٍ ایي تب جبیی است وِ ثعس  وبضوٌبى
ذشًَت ٍ پطذبشگطی  ؛اظ ًیسل استیه ( ظذن سط سَظى)
ُ زض ثرش ّبی ضٍاًپعشىی ژثِ ٍی وبضوٌبىزٍهیي عبهل آسیت 
 .)01هی ثبشس(
اظ عطفی ذشًَت ٍ پطذبشگطی ثیوبضاى زض ثرش ّبی    
ضٍاًپعشىی ثِ عٌَاى یه هشىل ثعضي شٌبذتِ شسُ است. 
ایي زض حبلی است وِ ثِ اعتمبز ثطذی ًَیسٌسگبى، ایي هشىل 
زض ّط ترت زضصس  0/52تب  0/70ضٍثِ افعایش است ٍ اظ 
زُ اًس وِ ). ثطذی هغبلعبت ازعب وط11ثستطی هتغیط هی ثبشس(
ثیوبضاى ثستطی زض ثرش ّبی ضٍاًپعشىی، زضصس  01زض 
ًفط اظ  61). اظ عطفی زض ّط 21پطذبشگطی هشبّسُ هی شَز(
، آسیت ّبی ًبشی اظ پطذبشگطی ثَجَز هی وبضوٌبىًفط  001
سبعت، ٍظیفِ هطالجت اظ ثیوبضاى ضا  42آیس. پطستبضاى زض عَل 
ض هشىلات هطثَط ثیشتط زچب ثِ عَض هعوَلثط عْسُ زاضًس ٍ 
ثِ پطذبشگطی ٍ تْبجن ثیوبضاى هی شًَس. ایي اهط هٌجع 
استطس لبثل تَجْی زض ثیي پطستبضاى ثِ شوبض هی ضٍز ٍ 
لصا ثطذَضز  ؛ّب هی شَز هَجت تطن حطفِ زض ثسیبضی اظ آى
ثب ثیوبضاى پطذبشگط ٍ تْبجوی ٍ سبظگبضی ثب عَالت آى اظ 
ثعلاٍُ هغبلعبت  ).5,31جولِ چبلش ّبی پطستبضی هی ثبشس(
اًجبم شسُ ثب ّسف ثطضسی اضتجبط تجبضة پطستبضاى ٍ ثطٍظ 
ذشًَت ثیوبضاى، ثط ویفیت هطالجتی پطستبضاى ًشبى زازُ است 
وِ تْبجن ٍ ذشًَت ًِ تٌْب یه هشىل سلاهتی ٍ ثْساشتی 
ثطای پطستبضاى است ثلىِ ایي ٍضعیت ثط ویفیت هطالجت ّبی 
 .)41پطستبضی تبحیط گصاض هی ثبشس(
ثب تَجِ افعایش هیعاى ذشًَت ّبی اعوبل شدسُ زض هحدیظ    
ّبی وبضی ٍ ثِ ٍیژُ ثرش ّبی ضٍاًپعشىی ثب تَجِ ثدِ ًدَ  
ثیوبضاى ثستطی ٍ هبّیت ثیودبضی ایدي ثیودبضاى ٍ اظ آًجدب ودِ 
ثطٍظ ایي ذشًَت ّب چِ ولاهی ٍ چِ فیعیىی ذَاُ ًبذَاُ ثط 
فی ویفیدت پطستبضی ٍ اظ عط وبضوٌبىسلاهت ضٍاًی ٍ جسوی 
ّدب ت دبحیط گدصاض اسدت، خظم اسدت ذشدًَت ٍ  هطالجتدی آى
پطذبشدگطی ثدِ شدىل هٌبسدت هدسیطیت گدطزز. ضٍ ّدبی 
هرتلفی ثطای هدسیطیت پطذبشدگطی ثیودبضاى زض ثردش ّدبی 
ضٍاًپعشىی ٍجَز زاضز وِ اظ جولِ ایي ضٍ ّب هی تدَاى ثدِ 
هْبض فیعیىی، اتبق اًفطازی، صحجت وطزى ثب ثیوبضاى، اًحدطاف 
ایدي زض حدبلی اسدت ودِ  .)51ىط ٍ زاضٍ زضهبًی اشبضُ وطز(ف
استفبزُ اظ هْبض فیعیىی ٍ اتبق اًفطازی ثِ عٌَاى یده هعودبی 
زضهبًی ثَزُ ٍ اظ عطفی  -ثْساشتی وبضوٌبىغیط لبثل حل ثطای 
ٍ  وبضوٌبىاحطثرشی ایي ضٍ ّب ثط ٍضعیت ضٍاًی ٍ جسوی 
ایدي  بضوٌدبى وثیوبضاى هَضز ثحج است. ثعلاٍُ اظ ًظط ثطذدی 
ًظط هی ضسس پطستبضاى ِ ث .)61ضٍ ّب هشىلات لبًًَی زاضز(
زض هَاجِْ ثب پطذبشدگطی ثیودبضاى ثدب هشدىلاتی هَاجدِ هدی 
ثبشٌس. لصا شٌبذت هشىلات هَجَز زض سط ضاُ پطستبضاى ظیدط 
ثٌبی ثسیبضی اظ هسبئل هطثَط ثِ ازاضُ پطذبشگطی ثیودبضاى زض 
ایي هغبلعِ زض ضاسدتبی ثرش ّبی ضٍاًپعشىی هی ثبشس ٍ لصا 
پطستبضی شدبغل زض ثردش  وبضوٌبىشٌبذت هَاًع ٍ هشىلات 
ّدبی ٍاثسدتِ ثدِ زاًشدگبُ علدَم  ّبی ضٍاًپعشىی ثیوبضسدتبى 
 پعشىی شْطوطز عطاحی شسُ است.
 ريش بزرسي   
پس اظ تصَیت زض زاًشگبُ تحلیلی  -ایي هغبلعِ تَصیفی   
 وبضوٌبىثط ضٍی ولیِ  0931زض سبل علَم پعشىی شْطوطز 
 پطستبضی شبغل زض ثرش ّبی هرتلف ضٍاًپعشىی ثیوبضستبى
ّبی ّبجط شْطوطز ٍ سیٌبی جًَمبى وِ ٍاجس شطایظ شطوت 
 ،زض پژٍّش ثَزًس اًجبم شس. هعیبضّبی ٍضٍز ثِ هغبلعِ
اشتغبل زض یىی اظ ثرش ّبی ضٍاًپعشىی هطزاى ٍ ظًبى 
 6ثیوبضستبى ّبجط شْطوطز ٍ سیٌبی جًَمبى، زاشتي حسالل 
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زاشتي توبیل ثِ شطوت زض هغبلعِ  ٍ هبُ سبثمِ وبض یب ثیشتط
پطستبض شبغل زض یىی اظ ثرش ّبی  14زض ًْبیت . ثَز
وِ توبیل ثِ شطوت زض ضٍاًپعشىی زٍ ثیوبضستبى سیٌب ٍ ّبجط 
ٍ فطم ضضبیت ًبهِ شطوت زض پژٍّش ضا  ٌسهغبلعِ زاشت
 ضٍٍ  ضا تشىیل زازًسپژٍّش ًوًَِ  ،تىویل وطزُ ثَزًس
 ًوًَِ گیطی سطشوبضی ثَز.
شبهل زٍ ثرش ثَز: ثرش اٍل  ،اثعاض جوع آٍضی زازُ ّب   
پطستبضی  وبضوٌبىهشرصبت فطزی وِ اعلاعبت زهَگطافیه 
َاختی هبًٌس سي، جٌس، هست ذسهت، ًَ  استرسام، ئضا ثب س
زاًشگبُ هحل تحصیل، سبثمِ وبض زض ثرش ّبی ضٍاًپعشىی، 
هَضز  زض عَل سبل طذبشگطزفعبت ثطذَضز ثب ثیوبضاى پ
ثطضسی لطاض زازُ ٍ ثرش زٍم اعلاعبت هطثَط ثِ هشىلات 
 8فطزی(هشىلات ثرش  3ثطذَضز ثب ثیوبضاى پطذبشگط وِ زض 
هشىلات هطثَط ثِ هحیظ فیعیىی ثرش هحل ، )َالئس
هشىلات سبظهبًی ٍ هسیطیتی زض َال) ٍ ئس 5( ذسهت
زض  شس.َال) عطاحی ئس 01(ثطذَضز ثب ثیوبضاى تْبجوی 
َال ًوطُ یه ٍ زض صَضت ئصَضت زاشتي هشىل زض ّط س
ًساشتي هشىل ًوطُ صفط ثِ سَال تعلك گطفتِ ٍ هیبًگیي 
ایي پطسشٌبهِ تَسظ  ًوطات ثطای ّط حیغِ هحبسجِ گطزیس.
ت علوی اظ ًظط هحتَی ثطضسی ٍ ئضٍاى شٌبسبى عضَ ّی
یس لطاض گطفت. جْت تعییي پبیبیی یًظطات اعوبل ٍ هَضز تب
سشٌبهِ، اظ ضٍ  آظهَى هجسز استفبزُ شس. پطسشٌبهِ زض پط
پس اظ  زٍثبضًُفط اظ پطستبضاى شبغل لطاض گطفت ٍ  01اذتیبض 
 ّفتِ ثطضسی ٍ ًتبیج همبیسِ شس ٍ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ 2
ثسست آهس. سپس پطسشٌبهِ هصوَض زض اذتیبض افطاز  =r0/8
طوت افطاز شٍاجس شطایظ شطوت زض هغبلعِ لطاض زازُ شس. 
وٌٌسُ زض هطحلِ ضٍایی ٍ پبیبیی پطسشٌبهِ ٍاضز هغبلعِ ًشسًس. 
تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب پس اظ وس گصاضی اعلاعبت تَسظ ًطم 
هبًٌس  ،تَصیفی -آهبضی شبذص ّبی ٍ 81-SSPSافعاض 
هبًٌس وبی اسىَئط ٍ هي  ،فطاٍاًی هیبًگیي ٍ آهبض تحلیلی
 .ٍیتٌی صَضت گطفت
 یافتٍ َا   
پطستبض شبغل زض ثرش ّبی ضٍاًپعشىی  14بلعِ زض ایي هغ   
ٍ  22ثیوبضستبى ّبجط شْطوطز ٍ سیٌبی جًَمبى (ثِ تطتیت 
ف اسویطًَف تَظیع ًٍفط) شطوت زاشتٌس. آظهَى وَلوَگط 91
). P >0/50زازُ ّب ضا زض ایي هغبلعِ غیط ًطهبل ًشبى زاز(
هیبًگیي  سبل، 63/43± 6/47پطستبضی  وبضوٌبىهیبًگیي سي 
 ّبی ًوًَِ وبض سبثمِ هیبًگیي ٍ 11/67 ± 7/96ولی وبض سبثمِ
 ثَز. سبل 6/37 ± 4/58 ضٍاًپعشىی ثرش زض ثطضسی هَضز
 سبل 21/72 ±7هیبًگیي ظهبى فطاغت اظ تحصیل ًوًَِ ّب 
 64/3ًفط ( 91اظ پطستبضاى ظى ٍ  )زضصس 35/7( ًفط 22.ثَز
) ثِ شىل ضسوی زض زضصس 35/7( ثیشتط ) هطز ثَزُ ٍزضصس
 رسام زاًشگبُ ثَزًس.است
 ) زض توبم شیفتزضصس 15/2(  پطستبضاى هَضز هغبلعِاوخط    
ّبی وبضی ثب پطذبشگطی ثیوبضاى هَاجِ شسُ ٍ ایي 
 28/9هَاضز ثِ شىل ولاهی ٍ زض  زضصس71/1پطذبشگطی زض 
هَاضز ولاهی ٍ فیعیىی تَام ثَزُ است. ثیوبضاى زضصس 
 43 ِ اسىیعٍفطًیپطذبشگط ثِ تطتیت اظ ًظط تشریص هجتلا ث
 2 )، ٍسَاسزضصس 9/8( 4 )، اذتلاخت ذلمیزضصس 28/9(
 ) ثَزًس.زضصس 2/4(  1 ) ٍ سَء هصطف هَاززضصس 2/94(
 15/2( سبل 04تب  03زاهٌِ سٌی ثیوبضاى پطذبشگط ثِ تطتیت    
 4/9( سبل 05تب  04) ٍ زضصس 34/9( سبل 03تب  02)، زضصس
یي علل پطذبشگطی ) ثَز. ثِ ًظط پطستبضاى، هْوتطزضصس
 56/9( ثیوبضاى ثِ تطتیت هطثَط ثِ ٍضعیت ضٍاًی ثیوبضاى
 وبضوٌبى)، ضفتبض زضصس 71/1( )، ضفتبض سبیط ثیوبضاىزضصس
 4/9( ) ٍ زض ًْبیت ّوطاّبى ثیوبضاىزضصس 21/2( پطستبضی
 ) هی ثبشس. زضصس
هیبًگیي ًوطات ثعس هشىلات فطزی زض همبیسِ زٍ ثعس زیگط    
ثیشتطیي هشىل زض زٍ ثیوبضستبى اظ ًظط پطستبضاى ٍ ثبختط ثَزُ 
ّب  آى ،ثطذَضز ثب ثیوبضاى پطذبشگط هطثَط ثِ هشىلات فطزی
تطس اظ ثطذَضز فیعیىی هشىلات فطزی ثَز. زض ثیي 
 07/7( ، تطس اظ عَاضض هْبض فیعیىی)زضصس 08/5(ثیوبضاى
)، عسم آشٌبیی ثب زضصس 86/3( تطس اظ ثی احتطاهی)، زضصس
) ٍ هٌبست ًجَزى زضصس 35/7( ازاضُ ثیوبض ضٍ  ّبی
 15/2( زاضٍّبی هَجَز ثطای وٌتطل پطذبشگطی ثیوبضاى
ایي زض حبلی است وِ زض  .زاشتٌس ثبختطیي فطاٍاًی ضا )زضصس
ثعس هشىلات فیعیىی هطثَط ثِ هحیظ وبض، ًجَزى اتبق 
) ٍ فضبی فیعیىی وَچه ثرش زضصس 87( اًفطازی زض ثرش
تطیي هشىلات ثَزًس. زض حیغِ  ى) فطاٍازضصس 85/5(
)، فمساى زضصس 16( هشىلات سبظهبًی ٍ هسیطیتی ًیع ثبضوبضی
) ٍ تطس اظ زضصس 85/5( پطٍتَول هصَة زض ثطذَضز ثب ثیوبض
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) ثیشتطیي فطاٍاًی ضا زضصس 84/8( عَالت گعاض  ذشًَت
 ).1زاشتٌتٌس(جسٍل
ضی اضتجبط هعٌی زاًشبى زاز وِ  آظهَى آهبضی وبی زًٍتبیج    
ًَ  استرسام  ،)P;0/32(  ثیي شیفت وبضی پطستبضاى
ثب زفعبت ثطٍظ پطذبشگطی  )P; 0/58ثرش ( ٍ )P;0/75(
سبثمِ  ثط اسبس آظهَى ّوجستگی پیطسَى ثیي ٍجَز ًساضز.
زفعبت ٍ ) P;0/83سي پطستبضاى (، )P;0/96وبضی (
 زاضی ٍجَز ًساشت.ی اضتجبط هعٌپطذبشگطی ثیوبضاى 
ی عَض ولی تفبٍت هعٌِ ثًشبى زاز وِ آظهَى هي ٍیتٌی    
زاضی ثیي ًظطات پطستبضاى زٍ ثیوبضستبى زض اثعبز هشىلات 
) ٍ هشىلات P;0/300( هطثَط ثِ هحیظ فیعیىی
ًبهٌبست ثَزى ). 2(جسٍل اضز)ٍجَز زP;0/110فطزی(
ٍضعیت فیعیىی ثیوبضستبى ّبجط اظ ًظط پطستبضاى هَضز 
ثیوبضستبى سیٌب ثطضسی ثِ عٌَاى هشىل ثیشتطی ًسجت ثِ 
 .هغطح شسُ ثَز
 
حیغِ ّبی هختلف هطکلات بزخَرد بب بیوبراى کلی :ٍضعیت 1جذٍل 
 پزخبضگز در دٍ بیوبرستبى
 حیغِ هطکل  اًحزاف هعیبر±هیبًگیي تعذاد
 هطکلات فزدی  0/03±0/75 14
 هطکلات فیشیکی  0/22±0/14 14
  0/72±0/83 14
هطکلات 
 هذیزیتی
 
ّبجز ٍ سیٌب در  زستبراى ضبغل در دٍ بیوبرستبىهقبیسِ دیذگبُ پ: 2جذٍل 
 خصَظ هطکلات بزخَردبب بیوبراى پزخبضگز
 بیوبرستبى 
اًحزاف ±هیبًگیي
 ارسشP هعیبر
 هطکلات فزدی
  0/82±0/44 سیٌب
  *0/110
  0/82±0/86 ّبجز
هطکلات 
 فیشیکی
  0/22±0/13 سیٌب
  *0/300
  0/91±0/05 ّبجز
هطکلات 
 هذیزیتی
  0/31±0/82 سیٌب
  0/121
  0/33±0/74 ّبجز
هحیظ  داری بیي دٍ بیوبرستبى در بعذ هطکلات هزتبظ ببی آسهَى هي ٍیتٌی تفبٍت هعٌ*
 .فیشیکی ٍ فزدی ًطبى داد
 بحث   
اظ ًظط پطستبضاى شطوت وٌٌدسُ زض ایدي هغبلعدِ، هشدىلات    
فدطزی ثدِ عٌدَاى هْوتدطیي هشدىل زض ثطذدَضز ثدب ثیودبضاى 
تدطس اظ ثطذدَضز فیعیىدی ثدیي،  پطذبشگط ثدَز ودِ زض ایدي 
، تطس اظ ثی احتطاهدی ، ثیوبضاى، تطس اظ عَاضض هْبض فیعیىی
عدسم آشدٌبیی ث دب ضٍ ّدبی ازاضُ ثیودبض ٍ هٌبسدت ًج دَزى 
زاضٍّبی هَجَز ثطای وٌتدطل پطذبشدگطی ثیودبضاى اظ جولدِ 
ٍ ّوىدبض nalyoM  ًتدبیج هغبلعد  ِهْوتطیي هشىلات ثَزًس. 
طستبضاًی وِ هَضز تْبجن ثیوبضاى ًشبى زاز وِ اظ ثیي پ) 1102(
 62شدسُ ٍ  سدغحی  زچبض آسیت زضصس 56 ،لطاض گطفتِ ثَزًس
لصا ذغدط آسدیت زیدسى  ؛)71آسیت جسی زیسُ ثَزًس( زضصس
پطستبضاى زض ٌّگدبم ثطذدَضز ثدب ثیودبضاى پطذبشدگط اظ جولدِ 
هشىلات هغطح زض هسیطیت ایدي ثیودبضاى اسدت. ضسدیسگی ٍ 
ِ زاشتي هْبضت ٍ اعدلا  اظ ضٍ ًیبظ ثٍ  ثطذَضز ثب ایي هَضز
ّبی هٌبست وٌتطل ثیوبضاى پطذبشگط اظ یده سدَ ٍ اظ سدَی 
هبًٌس سیسدتن ّشدساض زض  ،زیگط ٍجَز هٌبثع حوبیتی زض ثرش
وبفی ووىدی زاضز ودِ  وبضوٌبىثرش، ٍجَز ًیطٍّبی اهٌیتی ٍ 
توبم ایي هَاضز ذَز ثِ عٌدَاى هشدىلات هغدطح زض وٌتدطل ٍ 
زض ثرش ّبی هدَضز ثطضسدی گدعاض  ازاضُ ثیوبضاى پطذبشگط
 شسُ است. 
خظم است زض اثتسا اظ  وبضوٌبى ،زض صَضت ثطٍظ پطذبشگطی   
ضٍ  ّبی غیط زاضٍیی استفبزُ ًوَزُ ٍ زض صَضت عسم 
وٌتطل پطذبشگطی اظ زضهبى ّبی زاضٍیی ثطای آضام وطزى 
ثِ شىل  ایي زض حبلی است وِ. )81ثیوبضاى استفبزُ ًوبیٌس(
جِْ ثب پطذبشگطی ثیوبضاى اظ هْبض فیعیىی ٍ اتبق سٌتی زض هَا
احطثرشی ون ٍ احطات سَء هْبض . )91اًفطازی استفبزُ هی شَز(
فیعیىی ٍ اتبق اًفطازی اظ یه عطف ٍ تطس اظ عَاضض ٍ 
زاضٍّب هَجت شسُ وِ هساذلات پطستبضی زض هَاجِْ  تبحیط
ثب ثیوبضاى پطذبشگط زچبض هشىل گطزز. اظ جولِ زاضٍّبی 
ثٌعٍزیبظپیي ّب ٍ آًتی  ،ز استفبزُ زض پطذبشگطیهَض
سبیىَتیه ّبی ًسل اٍل ٍ زٍم هی ثبشٌس. ًیبظ ثِ زاضٍّبی 
حط ٍ زاضای عَاضض ووتط وِ هغوئي ثَزُ ٍ هشىلی اخسطیع 
  .)81هغطح هی ثبشس( ّوچٌبى ،ثطای ثیوبضاى ایجبز ًىٌس
پطستبضی هَضز هغبلعِ، عسم آشٌبیی ثب ضٍ  زض وبضوٌبى   
ی ازاضُ ثیوبض اظ جولِ هشىلات زض ازاضُ ثیوبضاى پطذبشگط ّب
ایي اهط حوبیت هی وٌٌس وِ  اظثطذی اظ هغبلعبت هی ثبشس. 
اضتجبط هٌفی ثیوبضاى ٍ پطستبضاى هَجت ثطٍظ ضفتبضّبی 
). ایي زض حبلی است وِ ثِ 02ّب هی شَز( پطذبشگطاًِ زض آى
 وبضوٌبى، ًبّوبٌّگی ضفتبض هَضز هغبلعِ اعتمبز پطستبضاى
پطستبضی زض ثطذَضز ثب ثیوبضاى ًیع زض ایي ظهیٌِ هَجت ثطٍظ 
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هشىلاتی زض ازاضُ ثیوبضاى پطذبشگط شسُ ٍ ًیبظ ثِ ّوبٌّگی 
  زض ایي ظهیٌِ هی ثبشس.
زض زٍ پطستبضاى زض ازاضُ پطذبشگطی  هشىلات فطزیهیعاى    
زلیل تفبٍت ّبی فطزی ِ ثیوبضستبى هتفبٍت ثَزُ وِ احتوبخ ث
ٍ ًیع تفبٍت  پطستبضی شبغل زض زٍ ثیوبضستبى وبضوٌبىثیي 
ثیوبضاى ثستطی هی ثبشس. ًَ  ثیوبضاى ثستطی زض زٍ ثیوبضستبى 
زض ثیوبضستبى ّبجط شْطوطز شبهل ثیوبضاى ضٍاًی حبز ٍ هعهي 
زض حبلی وِ ثیوبضستبى ثستطی زض ثیوبضستبى سیٌبی  ثَزًس،
 جًَمبى، تٌْب ثیوبضاى ضٍاًی هعهي هی ثبشٌس. 
 ،هشىلات وٌتطل پطذبشگطی زض ایي هغبلعِ زیگطاظ    
ًساشتي  هشىلات هطثَط ثِ هحیظ فیعیىی ثرش ّب ٍ ثَیژُ
ثیوبضستبى ّبجط اتبق اًفطازی ٍ فضبی فیعیىی وَچه 
فضبی آظاز ٍ هحیظ ثبظ ًمغِ همبثل،  زض .ثَزشْطوطز 
ثیوبضستبى سیٌبی جًَمبى هحیغی اهي ضا ثطای ثیوبضاى فطاّن 
لصا احتوبل  وٌس؛هی  ثب هحیظ ظًسگی آًْب هغبثمتوطزُ ٍ 
زض  ثعلاٍُهَاضز پطذبشگطی زض ایي حبلت وبّش هی یبثس. 
ثیوبضستبى سیٌب علاٍُ ثط ایي هَضز اتبق اًفطازی ًیع ٍجَز 
. زاشتِ ٍ اهىبى هْبض ٍ وٌتطل ثیوبضاى پطذبشگط فطاّن است
ثِ ازى ثب هحسٍز وطزى ٍ اجبظُ ًس زض ایي ثیوبضستبى، پطستبضاى
استفبزُ اظ فضبی ثبظ ثیوبضستبى ثِ ًَعی  زضثیوبضاى پطذبشگط 
ّب ضا هَضز تمَیت هٌفی لطاض زازُ ٍ ثبظذَضز هٌبسجی اظ  آى
زض حبلی وِ ایي حبلت زض ثیوبضستبى ّبجط  ،ایي اهط هی گیطًس
ثِ زلیل فضبی فیعیىی ًبهٌبست فطاّن ًجَزُ ٍ ذَز هَجت 
هْبض پطذبشگطی ثیوبضاى زض  وبضوٌبىایجبز احسبس تطس زض 
 هی شَز.
هحیغی  ّب ثیوبضستبى ایي زض حبلی است وِ خظم است   
ضاحت، شجیِ ثِ هٌعل ٍ اهي زاشتِ ثبشٌس ٍ ایي شطایظ هَجت 
تغییط زض ٍضعیت ثیوبضاى شسُ ٍ ضٍ  زضهبًی ون ّعیٌِ ای 
س زض ًظط هی ضسس هحیظ ثیوبضستبى هی تَاًِ ث هی ثبشس.
تجبضة ثیوبضاى تبحیطگصاض ثَزُ ٍ ثط سلاهت جسوی ٍ ضٍاًی 
ّب هَحط ثبشس. اظ عطفی اهىبى اضائِ هطالجت ثْتط پطستبضاى  آى
ٍ ّوىبض   yrubxuDزض ثطضسی )12,22ضا فطاّن هی وٌس(
هحیظ ثِ عٌَاى یه عبهل هشىل ظا ّن  عبهلًیع ) 5002(
ظ ثیوبضاى ثطای ثیوبضاى ٍ ّن پطستبضاى هغطح ثَز. ثطذی ا
هحیظ ثرش ضا ثِ ظًساى تشجیِ ًوَزُ ٍ ازعب هی وطزًس وِ هی 
 .)32ذَاٌّس لفل آى ضا ثبظ وٌٌس(
پطستبضی، زض حیغِ  وبضوٌبىزض هغبلعِ حبضط ثِ اعتمبز    
هشىلات سبظهبًی ٍ هسیطیتی ثبضوبضی، تطس اظ عَالت 
گعاض  ذشًَت ثِ عٌَاى هْوتطیي هشىلات ازاضُ ثیوبضاى 
 وبضوٌبىزُ است. ًجَزى سیستن حوبیتی هٌبست اظ پطذبشگط ثَ
پطستبضی هَجت ثطٍظ ًگطاًی اظ ازاضُ ثیوبضاى پطذبشگط هی 
پطستبضی ٍ تعساز ظیبز ثیوبض ثستطی زض  وبضوٌبىگطزز. ووجَز 
ثرش ّبی ضٍاًپعشىی هَضز ثطضسی، هَجت تحویل فشبض 
پطستبضی شسُ ٍ ایي ووجَز ًیطٍ ٍ  وبضوٌبىوبضی ظیبزی ثِ 
زض  وبضوٌبىثیوبض هَجت ًگطاًی  -تٌبست تعسا پطستبضعسم 
زض ثسیبضی اظ هَاضز، شَز.  ثطذَضز ثب ثیوبضاى پطذبشگط هی
پطستبضی اظ گعاض  ذشًَت ٍ پطذبشگطی ثیوبضاى  وبضوٌبى
هی تطسٌس ٍ حتی پطذبشگطی ضا ثِ عٌَاى ثرشی اظ وبض 
 ایي هَضز ًیع ثِ آى ضا گعاض ًوی وٌٌس.ضٍتیي ذَز زاًستِ ٍ 
عٌَاى یىی اظ هشىلات هَجَز زض هغبلعِ حبضط هغطح شسُ 
 .)42است وِ ثب ًتبیج هغبلعبت زیگط هشبثِ هی ثبشس(
تبیج هغبلعِ حبضط ًشبى زاز وِ اضتجبط هعٌی زاضی ثیي شیفت ً
سبثمِ وبضی ، ًَ  استرسام ، ثرش ظًبى ٍ  ،وبضی پطستبضاى
بضاى هطزاى ٍ سي پطستبضاى زض ثطٍظ ٍ زفعبت پطذبشگطی ثیو
           .ٍجَز ًساضز
ًیع سي، جٌس،  )0931( زض ثطضسی عمیلی ًژاز ٍ ّوىبضاى   
بشگطی ٍ ذشًَت هَلعیت شغلی، سبثمِ وبض پطستبضاى ثب پطذ
زاضی ًساشت وِ هشبثِ ثب یبفتِ ّبی ی ثیوبضاى ضاثغِ هعٌ
هغبلعِ حبضط ثَز. اظ عطفی ًتبیج هغبلعِ حبضط ًشبى زاز وِ 
 سبل ثَز. 04تب  03زاهٌِ سٌی ثیوبضاى زض ثیشتطیي پطذبشگطی 
زض هغبلعبت هرتلف زاهٌِ سٌی ثیوبضاى پطذبشگط زض هحسٍزُ 
ّبی هتفبٍتی گعاض  شسُ است. اظ جولِ زض هغبلعِ عمیلی 
سبل ٍ  54ًژاز ًیع زاهٌِ سٌی ثیوبضاى پطذبشگط زض سٌیي 
ثبختط اًسوی ووتط اظ ثیوبضاى جَاى تط گعاض  شس. ثعلاٍُ 
زاضی ی بضاى ًیع ثب هیعاى پطذبشگطیشبى ضاثغِ هعٌجٌس ثیو
). زض 52وِ ثب ًتبیج هغبلعِ حبضط هشبثِ هی ثبشس( ،ًشبى ًساز
پطذبشگطی زض ) 0002ٍ ّوىبض ( uttumirevaSثطضسی 
اهب ایي ثیوبضاى ثیشتط ًسجت ثِ ذَز  ،جٌس هًَج ثیشتط ثَز
) ًشبى هی زازًس. زض ایي هغبلعِ ًیع mrah-fles( پطذبشگطی
زض  ثیوبضاى ثب تشریص اسىیعٍفطًی ثیشتطیي پطذبشگطی ضا
 .)62همبیسِ ثب سبیط تشریص ّب ًشبى زازُ ثَزًس(
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ًیع ثیشتطیي ذشًَت  )6831( زض هغبلعِ ظهبى ظازُ ٍ ّوىبض
اظ ًَ  ولاهی ٍ سپس فیعیىی گعاض شسُ ٍ ذشًَت جٌسی 
ٍ ًژازی ووتطیي هیعاى ذشًَت ًسجت ثِ پطستبضاى ضا تشىیل 
وِ ثب ًتبیج هغبلعِ حبضط تفبٍت زاضز. ایي تفبٍت  ی زازه
هوىي است ثسلیل تفبٍت ثرش ّبی هَضز هغبلعِ ٍ ٍیژگی 
ٍ  irdaB–LEزض ثطضسی  .)72( ثیوبضاى زض زٍ هغبلعِ ثبشس
ًیع اوخط هَاضز پطذبشگطی ثِ شىل ولاهی ٍ ) 6002ّوىبض (
زض زضجِ زٍم فیعیىی گعاض  شس. اظ عطفی اوخط ثیوبضاى 
طذبشگط تشریص اسىیعٍفطًی ٍ زض زضجِ زٍم زٍلغجی پ
زاشتٌس وِ ًَ  پطذبشگطی ٍ تشریص ثیوبضاى ثب ًتبیج هغبلعِ 
اوخط irdaB–LE ). ثعلاٍُ زض ثطضسی82حبضط هشبثْت زاضز(
ثیوبضاى پطذبشگط هطز ثَزُ ٍ هَاضز پطذبشگطی زض شیفت 
حبضط عصط ثیشتط اتفبق افتبزُ ثَز وِ ایي یبفتِ ثب ًتبیج تحمیك 
) 8002ٍ ّوىبضاى ( nehoCزض هغبلعِ . )81هتفبٍت هی ثبشس(
زاضی ثیي ثیوبضاى ظى ٍ ی ًیعهبًٌس هغبلعِ حبضط تفبٍت هعٌ
ٍلی ثیوبضاى هطز ثیشتط  ،هطز زض ثطٍظ پطذبشگطی هشبّسُ ًشس
ایي زض حبلی ثَز  ).92پطذبشگطی فیعیىی اظ ذَز ًشبى زازًس(
علاٍُ ثط ایي وِ ) 1002ٍ ّوىبضاى ( issarGوِ زض ثطضسی 
اوخط هَاضز پطذبشگطی زض ثیوبضاى اسىیعٍفطًی اتفبق افتبزُ 
ثطٍظ ایي حبلت زض عی ضٍظ ثَزُ ٍ زض ثیوبضاًی وِ سبثمِ  ،ثَز
). زض حبلی وِ زض ثطضسی حبضط 03پطذبشگطی لجلی ًساشتٌس(
زض توبم شیفت ّب ثب  وبضوٌبىثطٍظ پطذبشگطی ثِ اعتمبز 
هبًٌس سي، تجطثِ  وبضوٌبىگی ّبی ٍیژ فطاٍاًی یىسبًی ثَز.
وبض زض ثرش ضٍاًپعشىی، زٍضُ ّبی آهَظشی هطثَط ثِ وٌتطل 
هَلت زض ثرش اظ جولِ  وبضوٌبىپطذبشگطی، استفبزُ اظ 
هَاضزی است وِ زض هغبلعبت هرتلف ثب پطذبشگطی ثیوبضاى 
, 92ثستطی زض ثرش ضٍاًپعشىی هطتجظ زاًستِ شسُ است(
سبثمِ وبض زض  ثیشتطپطسٌل شبغل زض هغبلعِ حبضط . )23, 13
ثرش ضٍاًپعشىی زاشتِ ٍ حبثت ثَزًس وِ ایي اهط هَجت 
 تفبٍت زض ایي هَضز ثب ًتبیج اشبضُ شسُ هی ثبشس.
 گيزیوتيجٍ      
پطستبضی شبغل زض  وبضوٌبىًتبیج هغبلعِ حبضط ًشبى زاز وِ    
زض وٌت دطل ثیودبضاى پطذبشدگط ث دب  ثردش ّدبی ضٍاًپعشدىی
ژُ زض حیغِ ّبی فطزی ٍ هحیغی هَاجِ ّسدتٌس هشىلاتی ثَی
وِ ًیبظهٌس ضسیسگی، تَجِ ٍ ثطًبهِ ضیعی هسئَخى هطثَعِ هی 
 .ثبشس
   تشکز ي قذرداوي   
، تدبضید 473ثِ ودس  RSH ایي همبلِ حبصل عطح تحمیمبتی   
هصَة هعبًٍت پژٍّشی زاًشگبُ علَم پعشدىی  0931/8/22
ًشگبُ اًجبم شسُ اسدت. شْطوطز ثَزُ ٍ ثب حوبیت هبلی ایي زا
ًَیسٌسُ هطاتت تمدسیط ٍ تشدىط ذدَز ضا اظ ولیدِ هسدئَخى ٍ 
ّدبی  پطستبضاى شبغل زض ثرش ّدبی ضٍاًپعشدىی ثیوبضسدتبى 
ّبجطشدْطوطز ٍ سدیٌبی جًَمدبى ودِ زض اًجدبم ایدي هغبلعدِ 
 ّوىبضی ًوَزًس اعلام هی زاضز.
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Abstract 
 
Background and Objective: Management of aggressive behavior is one of the important problems 
for nurses working in psychiatric wards. This study aimed at determining nurses' problem in dealing 
with aggressive behavior in psychiatric wards.  
Material and Methods: This descriptive-analytic study, via census sampling, was conducted on 41 
nurses engaging in psychiatric wards of Hajar and Sina Hospitals in Shahrekord, 2011. The data 
collected by a research-made questionnaire including demographic data and nurses' problems for 
management of patient aggression in three domains of personal, physical environment of ward and 
organizational factors. Using means, frequency, Mann-Whitney and Chi square, we described and 
analyzed the data. 
Results: The average age of nurses was 36.34±6.74 and their record of services in psychiatry ward 
was 6.73± 4.85 years. The most frequent nurses' problem in management of aggressive patients was 
related to personal problem specially the  threat of having physical conflict with patients and 
encountering with the consequences of patients’ physical restriction. There was no significant 
relationship between the frequency of aggression and the variables such as age, sex, work shift, 
work history and type of employment (P>0.05). 
Conclusion: Based on the results, the nurses working in psychiatry wards are faced with some 
problems in dealing with aggressive patients especially in personal and physical environment 
domains. Hence, it needs to be considered by the officials.   
Keywords: Aggression, Nurse, Patient, Schizophrenia 
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